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( 24 )(25 D
古
代
ヘ
デ
ラ
イ
民
族
の
家
族
革
徳
に
つ
い
て
（彬
柱
湖
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一ロ
地
中
海
に
百
し
た
海
岸
卒
地
も
先
亦
不
毛
秒
地
と
い
ふ
有
様
で
，
パ
レ
ス
チ
ナ
は
こ
れ
ら
の
地
方
に
比
較
す
れ
ば
良
土
美
地
の
如
く
見
え
な
い
こ
と
も
な
い
ぅ
こ
の
上
ま
た
巾
令
記
の
書
ふ
れ
た
時
代
は
束
方
研
日
の
た
め
に
圧
一迫
き
れ
て
困
難
に
家
し
た
時
代
で
あ
つ
て
、
友
邦
イ
ス
ラ
エ
ル
王
対
は
す
で
に
ア
ツ
シ
リ
ヤ
の
た
め
に
波
亡
さ
れ
、　
ユ
ダ
ヤ
の
母
閑
の
近
命
が
亦
風
前
の
人
の
如
き
席
勢
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
引
難
に
画
し
た
人
々
丘
企
末
自
分
の
囲
上
に
愛
着
心
矛
一感
じ
た
で
み
ら
う
。
ヘ
プ
ラ
イ
民
族
な
パ
レ
ス
チ
ナ
で
人
口
過
刊
に
陥
つ
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
（
『
却
況
一一▼
機
舎
め
あ
る
毎
に
牛
地
移
民
と
し
た
ｏ
今
か
ら
数
十
年
前
に
エ
デ
プ
ト
の
ナ
イ
ル
河
の
中
流
に
あ
る
エ
レ
ハ
ン
チ
ン
か
ら
紀
元
前
五
世
紀
に
エ
デ
プ
ト
に
居
牡
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
記
録
ボ
校
見
こ
れ
だ
ギ
そ
れ
に
は
れ
ば
波
斯
時
代
に
エ
デ
プ
ト
に
多
数
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
定
性
し
て
ゐ
て
、　
工
■
ｒ
碑
殿
ま
で
廷
設
し
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ヤ
時
代
に
な
つ
て
、　
ュ
ダ
十
人
の
外
閉
杉
住
が
一
ほ
多
く
な
つ
た
こ
と
は
い
ふ
に
及
ぼ
濃
こ
と
で
あ
る
。
と
よ
で
吾
々
が
考
へ
る
べ
き
こ
と
は
一
衣
の
内
に
於
て
労
働
カ
ゴ
過
剰
…
メた
で
あ
ら
う
こ
と
を
発
測
十
ろ
に
難
く
な
い
。
老
親
共
養
の
如
き
道
義
観
念
、
職
業
熱
針
の
邦
き
自
然
陶
次
の
問
題
は
全
乱
除
牛
し
て
考
へ
て
も
、
家
内
の
労
コ
カ
池
「
は
手
が
働
き
萩
が
遊
ぶ
動
微
と
な
る
。
弊
働
力
の
過
剰
庄
孝
素
道
徳
の
原
動
力
と
な
つ
た
の
で
み
る
。
花
順
た
奉
養
の
孝
道
の
原
動
力
に
な
つ
た
も
の
は
敬
老
ほ
恕
と
労
働
力
過
剰
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
大
家
族
制
と
若
干
開
保
を
有
す
る
が
、
必
し
も
大
家
族
制
の
産
物
と
に
い
へ
な
い
。
大
家
族
が
十
分
に
確
立
す
る
以
前
か
ら
班
に
存
在
れ
た
現
象
か
も
し
れ
な
い
。
孝
道
は
大
家
族
制
と
共
存
し
、
ま
た
大
家
族
桐
に
よ
つ
て
補
映
こ
れ
た
酪
な
あ
る
が
、
孝
道
を
以
て
軍
な
る
★
．家
族
制
の
附
屋
物
の
女‐
く
看
徴
し
て
は
な
ら
な
い
。
孝
道
な
一
部
支
配
階
級
の
道
徳
、
指
標
で
な
く
、
こ
れ
は
一
般
民
衆
の
道
終
で
あ
つ
て
、
そ
こ
に
普
通
の
泄
舎
階
級
性
な
ど
ほ
詔
め
ら
れ
ぬ
。
し
か
し
、
先
に
も
の
べ
た
通
り
孝
道
に
開
係
あ
る
記
載
中
に
賃
状
を
通
り
越
Ｌ
て
高
調
し
す
ぎ
た
と
思
は
れ
る
期
●
あ
る
こ
と
な
明
か
で
あ
る
。
つ
ひ
で
に
直
先
崇
弄
と
者
道
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
一
考
を
要
す
る
。
ヘ
プ
ラ
イ
民
族
は
他
の
セ
ム
民
族
と
同
様
に
死
者
崇
弄
の
如
き
傾
向
は
多
少
あ
つ
た
が
、
東
洋
流
の
記
先
崇
弄
慮
し
な
か
つ
た
ゃ
ぅ
で
あ
る
の
ヘ
プ
ラ
イ
掌
で
は
是
が
問
題
に
な
つ
て
ゎ
て
、
耐
先
崇
拝
の
寝
跡
の
有
無
に
つ
い
て
、
申〕登
〓
生
野
と
９
弓
【一生
】
Ｆ
研
多
煮
・一イ
一
派
な
之
を
古
定
し
、
Ｑ
”
ュ
０
こ
雪
命
一沼
こ
は
そ
の
細
名
な
研
究
に
よ
つ
て
之
を
石
定
し
て
ゐ
る
。
そ
の
形
跡
す
ら
問
題
に
な
つ
て
ゐ
る
耐
先
集
干
が
耐
含
に
影
響
し
て
孝
道
の
後
竜
を
促
し
た
と
は
到
底
想
像
が
出
来
な
い
。
ま
た
、
親
（
父
》
の
現
融
と
を
道
の
開
係
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
亦
両
白
い
問
題
で
あ
る
。
食
Ｚ
フ
イ
の
上
古
の
時
代
に
於
て
、
老
い
た
ろ
父
親
の
両
一耐
、
呪
註
が
子
の
運
命
を
左
右
す
る
と
信
じ
た
こ
と
は
創
世
記
第
二
十
七
士
を
一
誼
し
た
も
の
は
疑
の
餘
地
が
た
ふ
。
し
か
し
射
様
の
親
の
呪
討
の
雅
店
孝
道
の
後
達
を
促
し
た
も
の
で
は
な
く
、
卒
ろ
英
の
結
果
と
見
る
べ
を
も
の
で
は
ぁ
る
まヽ
い
か
。
子
に
靖
一し
て
穫
威
？
な
い
親
の
呪
認
が
有
効
で
あ
ら
う
と
は
信
ぜ
ら
れ
な
い
。
（
准
し
一護
〔
三
七
〕
出
長
及
一記
二
〇
ノ
一
三
、
二
三
ノ
エ
ネ
、
中
命
記
四
ノ
四
〇
、
五
ノ
三
三
、　
一
一
ノ
エ
一　
一〓
一
／
ｔ
　
，・
ギ
ヤ
十
六
Ｉ
ツ
〓
０
．
詳
荷
九
一
ノ
〓
ハ
、
九
テ
一
四
、
歳
言
一
〇
と
モ
、
こ
ア
二
八
、
主
ヤーＬ
。
レ
丁
〓
チ
「
家
内〕
Ｆ
（と
と
＞
氏
ｆ
「
Ｔ
ゴ
お
そ
御
軍
中
学
〕玄
済
Ｆ
（
呂
伊
り一Ｔ
場
】
寛
】
θ
「う
一ｏ
モ
ｏ
生
挙
ｃ
ヽ
刃
生
活
■
●
≡
〓
一　
口
予
声
コ
イ
ュ
【
ズ
・
卜
「
片
―
〕
〕
〔
三
八
〕
詳
篇
九
〇
ノ
一
〇
、
ベ
ン
ン
ラ
ー
の
智
奉
一
八
ノ
九
。
〔
三
九
ロ
　
ィ
〓
一つ〓
ｆ
（す
号
”デ
（
ゴ
一白
】″ュ
】こ
と
∩
ま
ｒ【３
〕
●
●
ヨ
【〕０
ウす
こ
ｙ
増
・∽
Ｐ
　
（十
＞
・
Ｆ
↓】
石
Ｆ
Ｔ
ご
＞
名
じ
４
ヨ
〓
６
こヽ
島
問
い
】
ュ
伊
ヨ
ハ
宮
転
一“】〕い
ｒ
問
】）ｃ
活
】≡
≡ｃ
ュ
伊
阜
申告
】
．い
一ｏ
卜）
トニ
ュ
問
．〓
●
♂
く
島
Ｈ
Ｘ
・
ド
ギ
破
―
∽
ｏ
じ
Ｐ
出
ｎ
■
　
］
ギ
デ
Ｆ
【竹
を
３
〉
■
と
こ
中ん）ユ
宅
）
ヨ
と
＞
「
ギ
，
村
Ｆ
〕
と
・
〓
・
卜
官
や
―
ド
ト
芦
【
四
一
〕
創
世
記
五
〇
ノ
七
、
出
浅
及
記
三
ノ
一
六
以
下
、
四
ノ
二
九
、
二
四
ノ
一
―
一
四
、
中
介
記
五
ノ
エ
〇
、
二
一
ノ
三
以
下
、
二
七
ノ
一
、
二
九
ノ
九
、
三
一
ノ
九
、
ヨ
ン
ニ
ア
記
七
ノ
六
、
二
四
ノ
一
、
と
師
記
二
一
ノ
一
六
、
ナ
ム
エ
ル
前
書
四
ノ
三
、
入
ノ
四
、
ナ
ム
ェ
ル
後
書
三
ノ
一
ｔ
、
王
ノ
ニ
、
　
こ
一
ノ
一
七
，
列
王
泄
昧
上
八
ノ
一
、
三
、
二
〇
ノ
七
以
下
．
列
工
紅
時
下
六
／
三
二
、
二
三
古
代
ヘ
プ
ラ
イ
民
族
の
家
族
道
徳
に
つ
い
く
Ｃ
協
能
漸
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五
て 2T )
古
代
ヘ
プ
ラ
イ
民
族
の
家
族
道
徳
に
つ
い
く
（
妨
能
湖
じ
一
一
七
い
カ
古
代
ヘ
プ
ラ
ィ
民
族
の
家
族
通
徳
に
つ
い
て
（
楊
構
漸
）
一一
六
ｎ
材料
二
〕
〔
四
ｒ
ｉ
一
母
四
四
〕
〔
西
五
一
〔
中掛
一〈
〕
〔
四
七
】
〔
”栂
↓八
〕
Ｒ
四
九
〕
考
八
海
及
方
士
求
耐
也
、
き
耐
信
之
□
、
考
之
於
天
、
き
定
、
考
行
事
、
考
維
命
、
考
信
、
考
問
、
可
考
、
不
可
考
、
考
兵
膝
、
講
考
の
用
例
袴
技
見
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
私
の
見
く
ゐ
る
と
こ
ろ
で
は
論
話
に
は
考
の
宇
ほ
何
れ
の
意
味
に
せ
よ
一
度
も
使
用
さ
れ
て
る
た
い
。
こ
の
字
に
最
初
か
ら
思
攻
の
意
味
に
■
月
さ
れ
、
老
人
と
種
職
■
子
の
ど
を
含
作
し
て
出
来
た
宇
で
に
な
か
ら
う
か
。
即
ち
所
調
合
意
形
球
の
字
で
は
あ
る
ま
い
か
。
〔
ｉ
Ｏ
〕
詩
篤
七
一
ノ
九
、
長
数
紀
時
尺
ノ
ェ
五
、
経
道
之
書
門
ノ
一
三
、
権
故
五
ノ
一
二
、　
一
押
。
Ｆ
五
一
〕
四
ノ
二
一
、
八
ノ
七
以
下
、
一
千
／
一
３
。
〔
五
二
〕
「
干
０
る
写
ヨ
雪
Ｆ
と
一
ｑ
【
母
一
と
言
〕汀
汗
と
●
ど
】〕ジ
庁≡
３
だ
Ｆ
一
伊
〕】〕
ｏ
「工
ヽ
暮
―
，
ド
〔
〓
一
〓
一
〕
　
　
（
■
　
ジ
【
，
〕
鳴
・
中
一Ｃ
ｔ
二
ｒ
　
、′
ョ
●
（
切
一●
】
　
イ
ン
ダ
ン
ロ
ゴ
【
巧
　
伊
Ｊ
ユ
　
（
一
Ｅ
斉
　
（）一
　
一デ
け
　
中
）
●
Ｆ
ユ
】
　
申
【
●
丁
】
●
メて
　
〔
一
〕
じ
つ
て
，
ど
ま
≡
！
〓
Ｆ
　
（
ヽ
　
一な
つ
〓
工
■
ヱ
〕
一二
ゴ
一
　
申
〕
二
〓
一
コ
〕
〓
・
空
一ュ
コ
（
汗
哲
〓
ュ
ｒ青
（
干
，
宅
畳
ダ
∽
申
？
一馬
ｆ
【
三
　
Ｆ
卜
景
戸
？
≡
　
”
つ
ゴ
イ
一
”
ご
）ヽ
】
【
）
序
コ
　
】
ヽ
つ
す
ｏ
こ
　
】
〕
停
●
ゴ
　
（
一
●
】
ヤ　
、
「
ｃ
Ｌ
命
】
】
∽
〓
口
）
（
ま
拘
「
い
●
Ｓ
‘
●
　
ａ
″
】
巳
Ｓ
Ｔ
●
】ご
〕
▼
，
＞
ゴ
斉
ュ
一
Ｌ
言
∽
Ｅ
ヨ
均
ユ
■
沖
千
Ｆ
】
Ｆ
チ
エ
「
ま
い・“
Ｐ
【
一５
Ｆ
【
Ｐ
ヤ
〓
，
ふ
五
四
〕
ン
ｆ
Ｚ
景
〓
●
】（
ｐ
デ
一
ａ
浄
え
Ｆ
】■
（一
ｇ
３
正
（
十
そ
二
中
ョ
コ
ｆ
早
・序ｉ
耳
し
(財 D
能
　
漸
―
―
古
代
ヘ
ブ
ラ
イ
民
族
の
表
於
道
徳
に
つ
い
て
孝  孝
道  道
復
拭
甘
第
四
さ
第
二
椀
曇
〓
二
百
じ
ａ
》
　
弟
六
巷
第
二
披
公
二
九
夏
）
（
三
）
　
第
六
各
第
四
統
曾
一〇
七
夏
〕
